Carta de dote, 1617 marzo 10, Valencia, en el matrimonio entre Ana María Sorell y Simón Pertusa by Salvador, Josefa et al.
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